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ABSTRACT
IDENTIFIKASI ENDOPARASIT PADA TERIPANG
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DI PERAIRAN PULOET KECAMATAN LEUPUENG
KABUPATEN ACEH BESAR
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan prevalensi endoparasit
yang menyerang teripang 
(Holothuroidea
)di Perairan Puloet Kecamatan
Leupueng Kabupaten Aceh Besar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 10 ekor teripang yang diambil dari Perairan Puloet. Metode yang
digunakan menurut Fernando et al., 
(1972) dan Kabata 
(1985)yaitu isi usus atau
cairan usus teripang dikeluarkan kemudian dimasukkan kedalam cawan petri dan
diperiksa secara mikroskopis dengan cara meletakkan setetes sampel isi usus di
atas object glass menggunakan pipet tetes, diberi setetes NaCl fisiologis dan
ditutupi dengan cover glass, kemudian diamati di bawah mikroskop. Data dari
hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk
gambar. Hasil pemeriksaan menunjukkan satu jenis endoparasit yang
menginfestasi teripang Holothuria yaitu Turbellaria. Dari hasil yang didapatkan
prevalensi endoparasit pada teripang yang terdapat di Perairan Puloet adalah
sebesar 20%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat infestasi
endoparasit jenis Turbellaria di Perairan Puloet Kecamatan Leupueng Kabupaten
Aceh Besar.
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